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The cementum is a structure derived from a calcified ektomesenkim tissue covering the outer anatomical roots with a structure
similar to bone but without vascularization and in- terervation. This is one part of the periodontium whose function provides the
area of attachment of the teeth to the alveolar bone through the periodontal ligament thus limiting the movement of the tooth. In
addition, the cementum also plays a role in the absorption of load during mastication, thereby reducing the pressure on the alveolar
bone. The cementum has a thickness, where the highest thickness is in the apex of the teeth and in the interradicular area (50-200
Î¼m), while the thinnest thickness is in the cervical tooth (10-50 Î¼m). Meanwhile, the purpose of this study was to calculate the
average cemental thickness in women in private dental clinics in Banda Aceh. This study is descriptive to see the average thickness
of cementum on female gender. The population of this research is all patient of tooth extraction in case of orthodontic treatment in
Banda Aceh City with research subject that is all selected population member according to inclusion criteria to fulfill the quota
specified. The results of this study show an average thin cementum thickness at the age of 11-15 years with a thickness of 99.56
Î¼m. Meanwhile, for thickest thickness of cementum at age 31-35 with average thickness of cementum 333,38 Î¼m. Overall
average thickness of cementum 204,71 Î¼m. The conclusion of this research is the average of cemental  in women in private dental
practice of banda aceh is 204,71 Î¼m.
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Judul	:	Rata-rata Ketebalan Sementum Gigi Premolar Pada Wanita Di Praktek Gigi Swasta Banda Aceh
Sementum merupakan struktur yang berasal dari jaringan ektomesenkim terkalsifikasi yang menutupi bagian luar akar anatomis
dengan struktur penyusun yang mirip dengan tulang namun tanpa vaskularisasi dan inervasi. Sementum ini merupakan salah satu
bagian periodonsium yang fungsinya menyediakan area perlekatan gigi ke tulang alveolar melalui ligamen periodontal sehingga
membatasi pergerakan dari gigi tersebut. Selain itu, sementum berperan pula dalam absorpsi beban selama mastikasi sehingga
mengurangi tekanan yang didapatkan tulang alveolar. Sementum memiliki ketebalan yang beragam, di mana ketebalan tertingginya
terdapat pada bagian apeks gigi dan pada area interradikular (50-200 Î¼m), sedangkan ketebalan paling tipis berada pada bagian
serviks gigi (10-50 Î¼m). Adapun, tujuan dari penelitian ini untuk menghitung rata-rata ketebalan sementum pada wanita di klinik
gigi swasta Banda Aceh. Penelitian ini adalah deskriptif untuk melihat rata-rata ketebalan sementum pada jenis kelamin wanita.
Populasi penelitian ini yaitu seluruh pasien pencabutan gigi pada kasus perawatan orthodontic di Kota Banda Aceh dengan subjek
penelitian yaitu seluruh anggota populasi yang terpilih sesuai dengan kriteria inklusi hingga memenuhi kuota yang ditentukan. Hasil
pada penelitian ini menunjukan rata-rata ketebalan sementum yang tipis pada usia 11-15 tahun dengan ketebalan 99,56 Î¼m.
Sedangkan, untuk ketebalan sementum yang paling tebal pada usia 31-35 dengan rata-rata ketebalan sementum 333,38 Î¼m. Secara
keseluruhan rata-rata ketebalan sementum 204,71 Î¼m. Kesimpulan penelitian ini adalah rata-rata kebalan sementum pada wanita
di praktek dokter gigi swasta banda aceh adalah 204,71 Î¼m.
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